










































экранизаций и расширение читательской аудитории за счет 
зрительской (и наоборот) преодолевает, помимо возрастных 
границ, этнические,  социокультурные, расовые, этические, 
психологические и др.
Как видим, анализ феноменологических особенностей 
книжного направления Young Adult вышел далеко за преде-
лы непосредственно издательского исследования и побудил 
обратиться к литературоведческим, психологическим, со-
циологическим, кинематографическим, маркетинговым дис-
циплинам и ряду других. Полагаем, что междисциплинарный 
подход, предпринятый в рамках дипломного исследования 
студента гуманитарного профиля, отражает актуальные тен-
денции в сфере высшего образования и, безусловно,  являет-
ся перспективным.
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Включение проектной студенческой деятельности в об-
разовательный процесс высшего учебного заведения в каж-
дый социально-исторический период наполняется своим зна-
чимым содержанием, которое, с одной стороны, в той или 
иной степени актуализирует социальный запрос профессио-
нальной среды, а с другой – отвечает характеру требований, 
предъявляемых текущим образовательным стандартом. 
Ориентация на стандарт нового поколения (ФГОС-3) по-
буждает преподавателей вуза инициировать работу студен-
тов над такими проектами, которые, с одной стороны, задают 
вектор дальнейшей проработки темы проекта в течение по-
следующих лет обучения студентов в вузе – вплоть до защиты 
диплома, способствуя тем самым совершенствованию полу-
чаемых последними компетенций. С другой – отвечают тре-
бованиям, реально предъявляемым к работникам профессий, 
соответствующих получаемому  студентами образовательно-
му профилю. 
Отметим, что в настоящее время работодатель, ориенти-
рованный на качественный и по возможности быстрый ре-
зультат, нередко старается избегать брать на работу молодых 
специалистов, так как понимает их объективную неопытность 
и необходимость здесь-и-сейчас обучения, что подразуме-
вает временные и материальные затраты; кроме того, рабо-
тодатель не уверен, что по окончании ученического периода 
профильной деятельности молодой специалист останется на 
предприятии.
Понимание реальной (проблемной) ситуации накладывает 
на преподавателей  высшей школы серьезную ответственность 
и приводит к необходимости организации такой проектной ра-
боты, которая будет интегрирована в реальную деятельность 
предприятия. От «практики» на предприятии в традиционном 
понимании проектная работа отличается, на наш взгляд, не-
сколькими существенными моментами : 1 – сформулирован-
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зультата; 2 – полученный результат представляет интерес не 
только для студента (и в более широком понимании –  вуза), 
но и для самого предприятия; 3 – проектная работа не огра-
ничивается имеющимися знаниями, умениями и  навыками 
студента, но требует активно выраженной научно-исследо-
вательской компоненты, которая стимулирует студента обра-
щаться к разным источникам информации и таким образом 
методологизирует его деятельность; 4 – работа над проектом 
в условиях реального предприятия создает между студентом 
и его наставником субъект-субъектные отношения, где каж-
дый из участников личностно заинтересован в качественном 
процессе и ощутимом результате; 5 – устремленность к четко 
сформулированной цели исключает ситуации «перегрузок» 
и «недозагрузок» студента, поскольку собственно практи-
ческая деятельность выступает здесь средством достижения 
означенной цели и имеет четко определенные критерии.
Опыт подобной проектной деятельности студентов охва-
тывает в изда-тельстве «Рама Паблишинг» период с 2009 по 
2015 год. Хотя деятельность издательства глубоко специфич-
на (издание книг по детской психологии), полагаем важным 
сосредоточиться на принципиальных моментах проектной 
работы студента с издательским сайтом, не детализируя ее. 
1. Целью проектной деятельности, значимой для предпри-
ятия и студента,  стала разработка маршрута пользователя 
сайта. 
2. Результат должен был позволить предприятию лучше 
понимать поведение посетителя издательского сайта, а в 
дальнейшем помочь прогнозировать маршрут пользователя и 
управлять им. 
3. Для создания маршрута пользователя были проанали-
зированы современные источники, охватывающие комплекс 
вопросов, связанных с продвижением сайта в целом и акту-
альными для потребителей ориентирами в частности.
4. Общение между студентом и специалистом издательства 
(здесь: глав-ным редактором), ориентированное на достиже-
ние обоюдно значимой цели,   подвигало первого буквально 
на ходу осваивать идеологию, принципы дея-тельности и цен-











































видению студента открывал недочеты в обсуждаемом марш-
руте пользователя и пути их устранения.
5. Интенсивность проектной деятельности стимулирова-
лась внутренними установками студента на достижение зна-
чимого результата, поэтому вопрос некорректной загружен-
ности не возникал.
Одной из задач, которые пришлось решать студенту в 
процессе проект-ной деятельности, стало определение кон-
тентной стратегии сайта, без понимания которой сложно  за-
ниматься его активным наполнением сайта и продвижением. 
Важно было четко представлять, какую цель преследует ком-
пания, кому адресован контент, чем он может заинтересовать 
посетителя сайта. Обсуждение более частных задач подраз-
умевало обращение к самим материалам и ответы на ряд во-
просов: какой формат будет наиболее удобен, о чем расска-
зать читателям, с какой частотой добавлять новые статьи, как 
распространять контент.
В процессе научно-исследовательской деятельности сту-
дент пришел к следующим значимым выводам:
• Необходимо экономить трафик или время пользователя. 
Ресурсы, время доступа к которым превышает ожидаемое, 
теряют в глазах пользователя привлекательность [3, с.  105].
• Необходимо выдержать конкуренцию с альтернативными 
источниками информации. Этот фактор особенно сильно вли-
яет на пользователя при поиске необходимой информации 
через поисковую систему по ключевому слову. Если какой-то 
сайт из предоставленного поисковой системой списка откры-
вается медленно или не слишком удобен в пользовании, поль-
зователь сразу же перейдёт к следующему пункту списка.
• Следует заинтересовать пользователя контентом  – главная 
задача идеологов и администраторов сайта, без решения кото-
рой невозможна эффективная деятельность ресурса [4, с. 13].
• Необходимо проводить периодический мониторинг кон-
тента и визу-ального облика сайта. Пользователь, впервые по-
павший на сайт (с большой вероятностью это не будет главная 
страница) оценивает соответствие контента его интересам, а 
также скорость загрузки и оформление сайта. Если по перво-











































ным интерфейс или пришлось слишком долго ждать загрузки, 
то у него формируется негативное отношение к сайту. 
• Особо тщательно следует учитывать интересы ново-
го пользователя, так как именно новые посетители создают 
прирост популярности. С другой стороны, новых посетителей 
удержать на сайте гораздо труднее, чем постоянных пользо-
вателей. Новый посетитель сайта ещё колеблется между кон-
курирующими вариантами получения информации. Постоян-
ный пользователь обычно уже знает о наличии нужного ему 
материала на сайте, поэтому терпимее относится к его недо-
статкам [2, с. 20].
• Ссылки на внутренние и внешние ресурсы должны гаран-
тировать логическую взаимосвязь между выделенными (за-
линкованными) словами и информацией на новой странице, 
открывшейся при активации ссылки. В случае, если познава-
тельная активность посетителя ресурса, перешедшего по од-
ной из ссылок, будет поддержана новым для материалом, есть 
вероятность, что он  останется на сайте и дальше. Вовлечение 
пользователя ресурса в тему – важный аспект деятельности 
редактора сайта. При  этом система ссылок внутри сайта долж-
на быть оптимизирована под маршруты пользователей, реша-
ющих предусмотренные редактором сайта задачи ресурса.
Актуальными вопросами в рамках проектной деятельности 
для студента стали, помимо выделенных выше, длительность 
пребывания посетителя на сайте и длина его маршрута; ори-
гинальность формы подачи информации, необычный формат 
статьи и глубина погружения читателя (пользователя) в тему; 
определение тем, которые живо интересуют читательскую ау-
диторию сайта [5, с. 156]; понимание мотивов обращения поль-
зователей к издательскому ресурсу;  стремление разобраться 
в том, как сделать из простого читателя активного участника 
сайта. 
Все эти вопросы являются безусловно значимыми для спе-
циалистов издательства. Столь высокая заинтересованность 
издательства в полученном результате и в его дальнейшем 
развитии позволяет нам сделать вывод о значимости проект-
ной работы студента в условиях реального предприятия для 
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Свердловская область 
Свердловская область является крупным культурным цен-
тром Урала. В её пределах сосредоточено большое количе-
ство учреждений культуры разной направленности: театраль-
